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บทคัดย่อ
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านนิยายภาพของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายประถม ในด้านเหตุผลที่อ่าน วิธีการได้นิยายภาพมาอ่าน ภาษา เนื้อหา ประเภทของนิยายภาพที่อ่าน สถานที่ และเวลาที่
อา่น ใชว้ธิวีจัิยเชงิสำารวจ เคร่ืองมอืทีใ่ชใ้นการวจัิย คอื แบบสมัภาษณก์ึง่มโีครงสร้าง กลุม่ตวัอยา่ง คอื นักเรียนโรงเรียนสาธติ
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2559 ที่อ่านนยิายภาพ โดยใช้การสุ่ม
แบบโควตา จำานวนรวม 60 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ส่วนใหญ่
อ่านนิยายภาพประเภทนวนิยายวิทยาศาสตร์ เรื่อง “สารานุกรมความรู้วิทยาศาสตร์ ชุด Why?” มากที่สุด มีเนื้อหาส่วนใหญ่
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นิยายภาพที่อ่านเป็นภาษาไทย อ่านนิยายภาพเพราะมีเนื้อหาน่าสนใจ วิธี
การได้นิยายภาพมาอ่าน คือ การซื้อและการยืมจากห้องสมุดโรงเรียน สถานที่อ่าน คือ ที่บ้านและห้องสมุดโรงเรียน เวลาที่
อ่านนิยายภาพ คือ ในวันที่เรียนช่วงพักกลางวัน และใช้ระยะเวลาในการอ่าน 6 - 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
Abstract
  The  study  aimed  at  studying  behavior  of  graphic  novel  reading  of  Chulalongkorn  
University Demonstration Elementary School students, in terms of, reason to read, acquiring 
methods, language, contents, type of books, place and time of reading. This study was a survey  
research, using semi-structured interview. The data were collected from 60 Chulalongkorn Uni-
versity Demonstration Elementary School’s students. The finding indicated that most students 
read science fiction series and the most read title is “Why? (Science Encyclopedia for Chil-
dren)”. Most students read graphic novels in science, mathematics and technology, and those 
in Thai language. Most of them indicated that they read because of content interesting. Most 
students bought books from the bookstore and borrowed from the school library. The majority 
of students read during lunch break at the school and read 6 - 10 hours/week.
คำ�สำ�คัญ:    นิยายภาพ พฤติกรรมการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษา
      โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
  
Keywords:  Graphic novel, Reading behavior, Elementary student,
      Chulalongkorn University Demonstration Elementary School
บทนำ�
  การอา่นเปน็กระบวนการค้นหาความหมายจากสือ่ในการตคีวามและจับใจความสำาคญั เพือ่การพฒันา การเรียนรู้ เขา้ใจ
ทางสติปัญญา อารมณ์  และสังคม การอ่านเป็นการใช้ศักยภาพของสมองเพื่อรับรู้  แปลความหมายและเข้าใจปรากฏการณ์
ข้อมูลข่าวสาร  เรื่องราว  ประสบการณ์  ความคิดความรู้สึกและจินตนาการตลอดจนสาระอื่น  ๆ  ทั้งการอ่านในลักษณะการ
อ่านออกเสียง หรือการอ่านในใจเป็นทักษะพื้นฐานที่สำาคัญมากในชีวิตประจำาวัน เพราะเป็นทักษะที่ใช้แสวงหาความรู้ต่าง ๆ 
เพื่อความบันเทิง และการพักผ่อนหย่อนใจ ยิ่งมีทักษะในการอ่านที่ดีก็สามารถนำาความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ในการพูดและ 
การเขียนได้ดียิ่งขึ้น  โดยการเรียนรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต้องฝึกฝนหรือพัฒนาระดับความสามารถให้เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ  
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เพื่อสามารถวิเคราะห์และเลือกสิ่งที่อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Maenmat Chawalit, 1996, p. 232; Srisuda Chari-
yaku, 2001, p. 5; Sujarit Pienchop & Saijai Insumpun, 1995, p. 136)   
  การอ่านมีความสำาคัญโดยเฉพาะสำาหรับวัยเด็ก  เน่ืองจากกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  กระตุ้นความสนใจในการอ่าน  
เห็นความสำาคัญและความจำาเป็นของการอ่าน  ทำาให้เกิดนิสัยรักการอ่านและทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน  อันเป็นพฤติกรรมการ
อ่านต่อไป (Chaweewan Khuhapinant, 2002, p. 93; Maenmat Chawalit, 2003, p. 77) ภาครัฐและเอกชน
จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านขึ้น  เช่น กรมวิชาการได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิด 
ความสนใจในการอา่น เหน็ความสำาคัญและความจำาเปน็ของการอา่น เกดิความเพลดิเพลนิในการอา่น พยายามพฒันาการอา่น
ของตนถงึระดบัการอา่นเปน็และอา่นจนเปน็นิสยั ซึง่มลีกัษณะสำาคญั คอื ความเร้าใจใหเ้กดิความอยากอา่นหนังสอื จูงใจใหเ้กิด 
ความพยายามที่จะอ่านให้แตกฉาน เพื่อจะได้รู้เรื่องราวอันน่ารู้ น่าสนุก กระตุ้น แนะนำา ให้อยากรู้อยากเห็น เรื่องราวต่าง ๆ  
ที่มีอยู่ในหนังสือมากมายหลากหลาย  ให้รู้รอบและรู้ลึกซึ้ง  เปิดความคิดให้กว้าง  เมื่ออ่านเร่ืองหน่ึงแล้วก็อยากอ่านอีกเร่ือง
หนึ่งต่อไป มีความรู้สึกว่าการอ่านเป็นกิจกรรมประจำาวันที่จะขาดเสียมิได้สร้างบรรยากาศการอ่านขึ้นในบ้าน ในโรงเรียน และ
ในสังคม  ไม่ว่าจะเป็นการอ่านจากหนังสือ  เอกสาร หรือการอ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (Department of Education, 
2003; Maenmat Chawalit, 2003, pp. 16-17) ในปี 2556 กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น 
เมืองหนังสือโลกจากยูเนสโก  เพื่อรณรงค์ให้เกิดการรักการอ่าน  และเห็นความสำาคัญของการอ่าน  โดยมี  9 พันธกิจสำาคัญ  
(“9 missions,” 2016) คอื 1) การจัดตัง้หอสมุดเมือง (City Library) พพิธิภณัฑ์ประวตัหินังสอืไทย (Thai Literary Museum)  
และศูนย์วิจัยหนังสือและการอ่าน 2) จัดตั้งพิพิธภัณฑ์การ์ตูนไทย เพื่อส่งเสริมจินตนาการสร้างสรรค์ความคิดนอกกรอบให้
แก่คนทุกเพศทุกวัย 3) กิจกรรมวัฒนธรรมการอ่านสร้างวัฒนธรรมความคิด 4) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือในเด็กและ
เยาวชน  5)  กิจกรรมหนังสือวิทยาศาสตร์เพื่อความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์  6)  ตามหาวรรณกรรมสำาหรับคนกรุงเทพฯ  เพื่อ
สร้างสรรค์  จรรโลงใจ  สร้างแรงบันดาลใจในการดำารงชีวิต  7)  สนับสนุนการอ่านหนังสือพัฒนาจิตใจเพื่อพัฒนาความคิด  
ยกระดับจิตใจ  สร้างสังคมไทยสันติสุข  8)  ผนึกกำาลังเครือข่ายเดินหน้า  เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมต่อเน่ืองไป 
ไม่หยุดน่ิง  เพื่อสร้างรากฐานวัฒนธรรมการอ่านในสังคมไทยให้เข้มแข็งและย่ังยืน  และ  9)  กิจกรรมพื้นฐานอื่น  ๆ  อาทิ  
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ งานแสดงหนังสือนานาชาติ 
  การส่งเสริมการอ่านมักจะเน้นในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในช่วงวัย 10 - 12 ปี หรืออยู่ในระดับชั้นประถม
ศกึษาตอนปลาย เพราะเปน็ชว่งวยัทีเ่หมาะสมสำาหรับการสนับสนุนใหรั้กการอา่น (Chaweewan Khuhapinant, 1999, p. 
47) เนื่องจากการอ่านจะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ช่วยให้เกิดพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย ความคิด อารมณ์  เพิ่มพูนทักษะความรู้ ช่วยเสริมสร้างทักษะในการใช้ภาษา ทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียน  
และในช่วงวัยเด็กและเยาวชนน้ีจะมีความสนใจเฉพาะ  สามารถเลือกสิ่งที่สนใจอ่านได้ด้วยตนเอง  และมีความสนใจอ่าน
เร่ืองที่เป็นจริงมากขึ้น  เด็กผู้ชายจะสนใจเร่ืองวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  การผจญภัย  การต่อสู้  เร่ืองที่มีจินตนาการ  
การทดลองต่าง  ๆ  ประวัติศาสตร์  เร่ืองลึกลับ  ส่วนเด็กผู้หญิงจะชอบเร่ืองครอบครัว  เสื้อผ้าการแต่งกาย  โรงเรียน  
เรื่องความรัก เรื่องเกี่ยวกับอาชีพ และเริ่มสนใจนวนิยายรัก เช่น นิทานสอนคติธรรม นวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องแปล บทละคร 
หนังสือการ์ตูน หนังสือพิมพ์ สารคดีท่องเที่ยวสั้น ๆ เป็นต้น (Maliwan Sritaveewat, 2008; Supannee Varatorn 
& Chontichaa Suthinirunkul, 2006, p. 19)
  จากการสำารวจการอ่านหนังสือของสำานักงานสถิติแห่งชาติในปี  2558  พบว่า  กลุ่มวัยเด็กอายุ  6  -  14  ปี  มีอัตรา 
การอ่านร้อยละ 90.7 และร้อยละ 62.2 อ่านหนังสือประเภทนวนิยาย/การ์ตูน/นิยายภาพหนังสืออ่านเล่นต่าง ๆ (สำานักงาน
สถิติแห่งชาติ  2559)  จากสถิติการสำารวจการอ่านทำาให้เห็นว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนชื่นชอบการอ่านหนังสือที่มีภาพประกอบ
มากกว่าตัวอักษรอย่างเดียว ได้แก่ การ์ตูน (Cartoon) และนิยายภาพ (Graphic novels)
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  นิยายภาพ เป็นรูปแบบหนึ่งของการ์ตูน (Haynes, 2009, p. 10; The Ohio State University, 2017) ซึ่ง
มีความซับซ้อนของการเล่าเร่ือง  (Storyline)  เป็นการเล่าเร่ืองขนาดยาว  อยู่ในรูปเล่มหนังสือ  ตัวอักษรน้อย  สื่อความ 
โดยใช้ภาพเป็นสำาคัญ และมีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านใดก็ได้ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านประวัติศาสตร์ เป็นต้น 
(Chommnaad Boonaree, 2002, p. 124; Haynes, 2009, pp. 31-43; Kan, 2003, pp. 14-19; Lavin, 1998, 
pp. 31-43) โดยมีลักษณะสำาคัญ คือ (Chommnaad Boonaree, 2002, pp. 123-126)
  1. นิยายภาพเป็นการเล่าเรื่องขนาดยาวหลายหน้า ในรูปเล่มหนังสือ
  2. มีความสมจริงของภาพ มีการแสดงท่าทาง (Action) หรือมุมมองที่น่าสนใจ มากกว่าให้ตัวละครพูดโต้ตอบกัน 
ไปมา
  3. การเดินเรื่องในนิยายภาพจะเน้นบรรยายสถานการณ์หรือความคิดของตัวละครด้วยตัวอักษร
  4.  นิยายภาพมีการลำาดับเร่ืองราว  และการตัดต่อเช่นเดียวกับภาพยนตร์จึงมีการนำานิยายภาพไปทำาเป็นภาพยนตร์ 
เช่น เรื่อง Persepolis และ Watchmen หรือนำาภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงไปทำาเป็นนิยายภาพ เช่น เรื่อง ต้มยำากุ้ง สุริโยทัย 
Twilignt ทั้งสามภาค (New Moon, Eclipse and Breaking Dawn) เจ้าชายน้อย เป็นต้น
  5.  นิยายภาพไม่จำาเป็นจะต้องเป็นเรื่องขำาขัน  แม้ว่าจะมีคำาว่า  นิยาย  หรือ  นวนิยาย  แต่นิยายภาพ  อาจเป็นได้ทั้ง 
นวนิยาย  เรื่องสั้น  หรือสารคดี  โดยนิยายภาพจะมีความเป็นละคร  (Drama)  มีมุข  (Gag)  ที่สนุกหรือตลกสอดแทรก
บ้าง  แต่มีแก่นเรื่องหรือเนื้อหาสาระที่ต้องการนำาเสนอที่ชัดเจน  นิยายภาพบางเรื่องดัดแปลงจากวรรณกรรม  เช่น  นวนิยาย
เรื่อง Buddha ของ Deepak Chopra เป็นต้น นิยายภาพจำานวนมากเป็นสารคดี คือ เขียนจากเรื่องจริง เช่น Maus, 
Persepolis  เป็นต้น  ซึ่งทั้ง  2  เร่ืองน้ีต่างก็เขียนจากเร่ืองจริงของผู้คนในประเทศที่เกิดความไม่สงบทางการเมือง  บาง
เรื่องเป็นประวัติบุคคล เช่น Malcolm X: A Graphic Biography เป็นต้น หรือเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจริง เช่น  
เรื่อง A.D.: New Orleans After the Deluge เป็นต้น
  ในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชนมีการผลิตและเผยแพร่นิยายภาพ  แบ่งตามเน้ือหาได้  7  ประเภท  ได้แก่  1) 
นิยายภาพประเภทตลกขบขัน (Comedy) เช่น เรื่อง มะหมา 4 ขาครับ ชุดเรื่องน่ารู้ โหด มัน ฮา 2) นิยายภาพประเภท 
จินตนิมติหรือแฟนตาซ ี(Fantasy) เชน่ เร่ือง ไซอิว๋ ฉบบันิยายภาพ 3) นิยายภาพประเภทนิยายองิประวตัศิาสตร์ (Historical  
Fiction) เช่น เรื่อง เมโสโปเตเมีย : ชุด ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า เรื่อง สุริโยทัย ฉบับนิยายภาพ 4) นิยายภาพประเภทสยอง
ขวัญ (Horror) เช่น เรื่อง บุกสถานที่สยองโลก เรื่องผี ๆ รอบโลก  5) นิยายภาพประเภทเรื่องลึกลับ (Mystery) หรือ
อาชญากรรม เช่น เรื่อง การิน จูเนียร์ ไขคดีความรู้โลกเร้นลับ  6) นิยายภาพประเภทนวนิยายสมจริง (Realistic Fiction)  
เช่น  เร่ือง  อุดมสุข  เร่ือง  นักบินเส้นทางท้าฝัน  ของนิยายภาพชุด  กบนอกกะลา  และ  7)  นิยายภาพประเภทนวนิยาย
วิทยาศาสตร์ (Science fiction) เช่น เรื่อง สิ่งประดิษฐ์: ชุด Why? เรื่อง ภาคีอัจฉริยะวิทย์ เคมี เป็นต้น (Crawford 
& Weiner, 2010, pp. 26-28; Fletcher-Spear, Kristin, & Merideth, 2005, pp. 37-44)  นอกจากนี้ ยังมี
นิยายภาพเชิงวิชาการ  เช่น  เรื่อง  “ตามรอยพ่อ”  จัดทำาโดยสำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติอัญเชิญพระราชดำาริ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนในการเขียนนิยายภาพ  เร่ือง  “การกัดเซาะชายฝ่ัง”  โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
ร่วมกับธนาคารโลกและบริษัทสยามอินเตอร์มัลติมีเดีย  เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือสื่อสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน  และ 
เร่ือง  “รู้เก็บ  รู้ใช้”  โครงการประกวดการ์ตูนนิยายภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดแนวคิด 
เร่ืองการออมผ่านวรรณกรรมรูปแบบหนังสอืการ์ตนูนิยายภาพ โดยจัดพมิพเ์ผยแพร่เพือ่สง่เสรมิการออมและการวางแผนการ
เงินที่ดีแก่เยาวชน (Chommnaad Boonaree, 2002, p. 134) 
  นอกจากน้ันยังมีการจัดทำานิยายภาพเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนของเกือบทุกระดับชั้น  ทั้งในระดับประถม
ศึกษา  มัธยมศึกษา  และระดับอุดมศึกษา  ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ทำาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ  เข้าใจได้ง่ายมาก
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ยิ่งขึ้น เนื่องจากนิยายภาพ 1) ช่วยเร้าความสนใจและดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจในกิจกรรมการเรียนนั้น 2) ช่วยให้ผู้เรียนไม่เกิด 
ความเบื่อหน่ายในการเรียน  และเกิดการเรียนรู้ได้ดีเพราะมีภาพประกอบ  ทำาให้สิ่งที่เป็นนามธรรม  เป็นรูปธรรมที่น่าสนใจ  
ซึง่จะชว่ยใหผู้้เรียนสามารถจดจำาในเน้ือหาบทเรียนได้ดยีิง่ขึน้ และมคีวามตอ้งการทีจ่ะศกึษาเพิม่ขึน้ 3) ชว่ยสง่เสริมใหเ้กดินิสยั
รักการอ่านหนังสือ ทั้งเด็กและบุคคลทั่วไป ซึ่งก่อให้เกิดความรู้ในด้านอื่น ๆ ต่อไป 4) ช่วยทำาให้เกิดความคิด จินตนาการ
ที่ดีและเกิดความคิดสร้างสรรค์  5)  ช่วยเร้าความสนใจให้ติดตามและเกิดการเรียนรู้ที่ดี  ช่วยผ่อนคลายอารมณ์เครียด  
ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน และ 6) ช่วยให้สามารถจดจำาสิ่งต่าง ๆ ได้ดี  โดยใช้รูปภาพ/การ์ตูนที่มีลักษณะเด่น ๆ และ
นิยายภาพที่นำามาสร้างเป็นสื่อการเรียนการสอนนั่นยังมีประโยชน์ต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์  จินตนาการ  ช่วยให้เกิดสุข
ภาวะทางปัญญา ซึ่งหมายถึง ความรู้ทั่ว รู้เท่าทัน และความเข้าใจอย่างแยกได้ มีความรู้ในความจริงตามธรรมชาติ ความรู้
ในทางวิชาชีพ ความรู้และสำานึกที่จะอยู่รว่มกันในสังคมโดยไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น ความรู้ในตัวเอง และยังครอบคลุม
ถึงความคิดความเชื่อ และความคิดเห็นที่ก่อประโยชน์เกื้อกูล (Sakda Wimonchan, 2006, p. 12)
  จากประโยชน์และสาเหตุข้างต้นทำาให้นิยายภาพกลายเป็นสารนิเทศที่สำาคัญ เด็กและเยาวชนให้ความสนใจ ส่งผลต่อ
ห้องสมุดโรงเรียนที่จะสามารถนำานิยายภาพมาให้บริการภายในห้องสมุดโรงเรียน  ให้เป็นไปตามหน้าที่ของห้องสมุดโรงเรียน
โดยการส่งเสริมการเรียนการสอน  ทั้งการรวบรวมหนังสือและสื่อความรู้อื่น  ๆ  ตามรายวิชาต่าง  ๆ  แนะนำาสั่งสอนการใช้ 
ห้องสมุดแก่นักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน แนะนำาให้รู้จักหนังสือที่ควรอ่าน ให้รู้จักวิธีศึกษาค้นคว้า หาความ
รู้ด้วยตนเอง  ให้รู้จักรัก  ถนอมหนังสือ  เคารพสิทธิของผู้อื่นในการใช้ห้องสมุด  และยืมหนังสือ  ซึ่งเป็นสมบัติของทุกคน 
ร่วมกัน ร่วมมือกับครูอาจารย์ในการจัดชั่วโมงสอนการใช้ห้องสมุด การจัดหนังสือและการทำาสื่อการสอนอื่น ๆ ตามรายวิชา
ให้แก่ครูอาจารย์  ดังนั้น  บทบาทของห้องสมุดโรงเรียนสามารถแบ่งเป็นด้านต่าง  ๆ  ได้แก่  ด้านการเป็นศูนย์กลางของการ
ศึกษาค้นคว้าตามหลักสูตร ด้านการเป็นศูนย์กลางการฝึกฝนการอ่าน ด้านการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ด้านการปลูกฝังทักษะ
พื้นฐานการคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  การสื่อสารอารมณ์  สังคม  และปัญญา  ด้านการเป็นศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และด้านการสนับสนุนส่งเสริมรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย (Busakorn Lertveerasirikul, personal 
communication, December 14, 2016)
  จากการสำารวจเบื้องต้น  ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม  ให้ความสำาคัญกับห้องสมุด
เป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ที่อบอุ่น มีชีวิตชีวา ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และเสริมสร้าง
ศักยภาพของนักเรียน นิสิต และคณาจารย์ให้มีคุณภาพ และมีคุณค่าต่อสังคม โดยมีภารกิจหลักของห้องสมุดคือ 1) เป็น 
แหลง่เรียนรู้ทีส่ำาคญัของโรงเรียน  2) นักเรยีนสามารถเขา้ถงึหอ้งสมดุได้ทกุเวลา โดยผ่านเวบ็ไซตข์องหอ้งสมดุ  3) สนับสนุน
และตอบสนองการเรียนการสอนของคณาจารย์และนักเรียน  และ  4)  พัฒนาระบบและการจัดการห้องสมุดอย่างสม่ำาเสมอ 
ทั้งห้องสมุดของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม  มีการจัดให้บริการหนังสือนิยายภาพประมาณ  20% 
ของหนังสือทั้งหมด  หรือมากกว่า  7,000  เล่ม  ซึ่งมีเน้ือหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา  มีการให้บริการโดยใช้การจัดหมวดหมู่
หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้  เพื่อเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนคุ้นเคยและสามารถสืบค้นสารนิเทศได้คล่องแคล่ว  ทั้งนิยายภาพ
ยังเป็นที่นิยมสำาหรับนักเรียน การเข้าถึงของนักเรียนเป็นไปอย่างง่าย มีมุมให้บริการนิยายภาพโดยเฉพาะ และห้องสมุดของ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น ประเภทห้องสมุดโรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับ
ประเทศ ประจำาปี 2553 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม  ตระหนักถึงความสำาคัญของการเรียนการสอนเพื่อเป็น 
พื้นฐานการรู้สารนิเทศ  จึงมอบหมายให้อาจารย์บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม 
จัดการเรียนการสอนในการสง่เสริมการอา่น โดยเร่ิมตัง้แตก่ารแนะนำาการใชห้อ้งสมดุ การสง่เสริมจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตา่ง ๆ   
ทั้งกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน การเรียนการสอนที่มีวิชาห้องสมุด มีวิชาเลือกเสรีเกี่ยวเนื่องกับห้องสมุด ทั้งการทำากิจกรรม 
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การหาความรู้เพิ่มเติม การใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุดเป็นส่วนสำาคัญในการหาคำาตอบและทำากิจกรรม และมีมุม
สำาหรับหนังสือนิยายภาพโดยเฉพาะที่ได้รับความนิยมจากนักเรียน
  จากความสำาคัญของการอ่านและการที่กลุ่มเด็กและเยาวชนให้ความสนใจในการอ่านหนังสือนิยายภาพในปัจจุบัน  
โดยเฉพาะนักเรียนในกลุ่มระดับประถมศึกษาตอนปลาย  (ประถมศึกษาปีที่  4  -  6)  ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เหมาะสมสำาหรับการ
สนับสนุนให้รักการอ่าน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการอ่านนิยายภาพของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม  เพื่อเป็นแนวทางสำาหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในการจัดหาทรัพยากรสารนิเทศ  การให้
บริการการอา่นใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการอา่นของนักเรียน และเปน็แนวทางในการจัดทำานิยายภาพเพือ่ใชเ้ปน็สือ่ประกอบ 
การเรียนการสอนสำาหรับนักเรียน
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
  เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการอา่นนิยายภาพของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
ฝ่ายประถม ในด้านเหตุผลที่อ่าน วิธีการได้นิยายภาพมาอ่าน ภาษา เนื้อหา ประเภทของนิยายภาพ สถานที่ และเวลาที่อ่าน
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ ผู้วิจัยดำาเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
  1. การกำาหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ประชากรทีใ่ชใ้นการวจัิยน้ี คอื นักเรียนชัน้ประถมศกึษาตอนปลายปทีี ่4 - 6  
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ปีการศึกษา 2559 จำานวน 712 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 จำานวน 60 คน คัดเลือกโดยวิธีสุ่มแบบโควตา (Quota sampling) ชั้นปีละ 20 คน 
  2. การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ชใ้นการวจัิย การวจัิยน้ีใชแ้บบสอบถามเปน็เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผู้วจัิยไดศ้กึษา
ค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำาแบบสอบถาม ข้อคำาถามแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่
    ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน ได้แก่ ระดับชั้น และเพศ เป็นคำาถามปลายปิดแบบเลือกตอบคำาตอบ
เดียว
    ตอนที่ 2  พฤติกรรมการอ่านนิยายภาพของนักเรียน เป็นคำาถามเกี่ยวกับประเภทของนิยายภาพ เนื้อหา ภาษา 
เหตุผลที่อ่าน วิธีการได้นิยายภาพมาอ่าน สถานที่ และเวลาที่อ่าน เป็นคำาถามแบบปลายปิดแบบเลือกตอบคำาตอบเดียวและ
แบบเลือกตอบได้หลายคำาตอบ และคำาถามแบบปลายเปิด 
    ตอนที่ 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและข้อคิดเห็นของประโยชน์ของนิยายภาพ เป็นคำาถาม
ปลายเปิด
  3. การเก็บและรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองระหว่างวันที่ 9 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2560 
โดยการอ่านข้อคำาถามแก่นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และบันทึกคำาตอบลงในแบบสอบถามด้วยตนเอง จำานวนทั้งสิ้น 60 คน  
เพื่อให้ได้คำาตอบที่ถูกต้องและชัดเจน  เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กเล็กอาจอ่านและเข้าใจข้อคำาถามคลาดเคลื่อน  ซึ่งได้
แบบสอบถามที่มีคำาตอบสมบูรณ์กลับคืนมา จำานวนทั้งหมด 60 ฉบับ
  4. การวเิคราะหข้์อมลู ผู้วจัิยไดร้วบรวมขอ้มูลทีไ่ด้จากแบบสอบถามมาวเิคราะหข์อ้มูลหาคา่ทางสถติ ิโดยใชโ้ปรแกรม
คำานวณสำาเร็จรูป สว่นขอ้มลูสว่นบคุคลของนักเรียนและพฤตกิรรมการอา่นนิยายทีเ่ปน็ขอ้คำาถามปลายปดิ นำามาแจกแจงความถี่
และหาค่าร้อยละ ส่วนข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะนำามาวิเคราะห์เนื้อหา จัดกลุ่มคำาตอบเป็นข้อ เรียงตามความถี่ของ
จำานวนผู้ตอบ
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ผลก�รวิจัย
  พฤติกรรมการอ่านนิยายภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่าย
ประถม พบว่า นักเรยีนชั้นประถมตอนปลายส่วนใหญ่อ่านนยิายภาพ เพราะมีเนือ้หานา่สนใจ จำานวน 29 คน (ร้อยละ 48.33) 
วิธีการได้นิยายภาพมาอ่านมากที่สุด คือ การซื้อ จำานวน 58 คน (ร้อยละ 96.67) ภาษาของนิยายภาพที่อ่านมากที่สุด คือ 
ภาษาไทย จำานวน 60 คน (ร้อยละ 100) เนื้อหาของนิยายภาพที่อ่านมากที่สุด คือ วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/เทคโนโลยี 
จำานวน 43 คน (ร้อยละ 71.67) ประเภทของนิยายภาพที่อ่านมากที่สุด คือ นวนิยายวิทยาศาสตร์  (Science fiction) 
จำานวน 45 คน (ร้อยละ 75.00)  สถานที่ที่ใช้อ่านอ่านนิยายภาพมากที่สุด คือ ที่บ้านและห้องสมุดโรงเรียน จำานวน 59 คน 
(ร้อยละ 98.33)  และเวลาที่อ่านมากที่สุด คือ ในช่วงเวลาวันที่เรียน จำานวน 60 คน (ร้อยละ 100.00) ซึ่งใช้ระยะเวลาใน
การอ่านมากที่สุด คือ 6-10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จำานวน 23 คน (ร้อยละ 38.33)
ตาราง 1 พฤติกรรมการอ่านนิยายภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ฝ่ายประถม*
ร�ยก�ร จำ�นวนนักเรียน (คน) 
(n = 60)
ร้อยละ
1. เหตุผลที่อ่�นนิย�ยภ�พ
   1.1 เป็นหนังสือของนักเขียนคนโปรด  1 1.67
   1.2 มีชื่อเรื่องน่าสนใจ  16 26.67
   1.3 มีเนื้อหาน่าสนใจ  29 48.33
   1.4 มีเนื้อหาเข้าใจง่าย  8 13.33
   1.5 มีเนื้อหาสนุกสนาน  24 40.00
   1.6 มีภาพประกอบสวยงาม  22 36.37
   1.7 เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวอ่าน  24 40.00
   1.8 ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม  20 33.33
   1.9 ผู้ปกครองให้อ่าน  14 23.33
  1.10 ได้พักผ่อนจากการเรียน  16 26.67
  1.11 อื่น ๆ   7 11.67
2. วิธีก�รได้นิย�ยภ�พม�อ่�น
   2.1 ซื้อจากร้านจำาหน่ายหนังสือ  58 96.67
   2.2 สั่งซื้อหนังสือออนไลน์  - -
   2.3 การยืมจากเพื่อน  38 63.33
   2.4 การยืมจากห้องสมุด  57 95.00
3. ภ�ษ�ของนิย�ยภ�พที่อ่�น
   3.1 ภาษาไทย   60 100
   3.2 ภาษาอังกฤษ  ) 15 25.00
   3.3 อื่น ๆ  1 1.67
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ร�ยก�ร จำ�นวนนักเรียน (คน) 
(n = 60)
ร้อยละ
4. เนื้อห�ของนิย�ยภ�พที่อ่�น
   4.1 สัตว์  36 60.00
   4.3 วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/เทคโนโลยี  43 71.67
   4.4 ชีวประวัติ  26 43.33
   4.5 ประวัติศาสตร์  37 61.67
   4.6 กีฬา  17 28.33
   4.7 เรื่องตลกขบขัน  38 63.33
   4.8 สุขภาพ  16 26.67
   4.9 อาชีพ  21 35.00
  4.10 ภาษา  26 43.33
  4.11 คมนาคมขนส่ง  7 11.67
  4.12 ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว  31 51.67
  4.13 อื่น ๆ  13 21.67
5. ประเภทของนิย�ยภ�พที่อ่�น
   5.1 ตลกขบขัน 29 48.33
   5.2 จินตนิมิตหรือแฟนตาซี  8 13.33
   5.3 นิยายอิงประวัติศาสตร์ 38 63.33
   5.4 สยองขวัญ 24 40.00
   5.5 เรื่องลึกลับ 6 10.00
   5.6 นวนิยายสมจริง 17 28.33
   5.7 นวนิยายวิทยาศาสตร์ 45 75.00
   5.8 นิยายภาพวิชาการ 13 21.67
6. สถ�นที่อ่�นนิย�ยภ�พ
   6.1 ที่บ้าน 59 98.33
   6.2 ในห้องสมุดโรงเรียน 59 98.33
   6.3 บริเวณโรงเรียน 40 66.67
   6.4 บนรถระหว่างเดินทาง 34 56.67
   6.5 สวนสาธารณะ 12 20.00
   6.6 ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม 28 46.47
   6.7 อื่น ๆ  29 48.33
7. ช่วงเวล�ที่อ่�นนิย�ยภ�พ
   7.1 ก่อนเข้าเรียน 12 20.00
   7.2 พักกลางวัน 41 8.33
   7.3 หลังเลิกเรียน 31 51.67
   7.4 วันหยุด 57 95.00
*ตอบได้มากกว่า 1 คำาตอบ
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  นอกจากนี้นักเรียนชั้นประถมตอนปลายระบุปัญหาและข้อคิดเห็นของประโยชน์ของนิยายภาพ ดังนี้
  1. ปัญหาการอ่านนิยายภาพ
    1.1 หานิยายภาพเล่มที่อ่านยังไม่จบในห้องสมุดไม่พบ (8 คน)
    1.2 ในห้องสมุดไม่มีนิยายภาพในเรื่องที่ต้องการ (5 คน)
    1.3 ไม่มีเวลาอ่านนิยายภาพ เพราะต้องอ่านหนังสือเรียนและทำากิจกรรมอื่น ๆ (5 คน)
  2. ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ในการอ่านนิยายภาพ
    2.1 ให้ความบันเทิงและความสนุกสนาน (27 คน)
    2.2 ไดรั้บความรู้ใหม ่เชน่ เร่ืองการออกกำาลงักายอย่างไรใหแ้ขง็แรง การประหยัดอดออม การสร้างวนัิยในตนเอง 
(21 คน)
    2.3 สามารถแก้ไขโจทย์การบ้านที่ซับซ้อนได้ (15 คน)
    2.4 สามารถตอบข้อสอบวิชาต่าง ๆ ได้ทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ และความรู้รอบตัว (10 คน)
    2.5 สามารถตอบคำาถามในห้องเรียนได้ (7 คน)
    2.6 เสริมสร้างพฒันาการการเรียนรู้ตามวยั เชน่ เพิม่การสงัเกต เพิม่การจดจำา พฒันาดา้นการอา่น เปน็ตน้ (5 คน) 
อภิปร�ยผล
  นักเรียนชัน้ประถมศกึษาตอนปลายของโรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั ฝ่ายประถม จำานวนมากทีส่ดุมเีหตผุล
ในการอ่านนิยายภาพ  คือ  มีเน้ือหาน่าสนใจ  เน่ืองจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายอยู่ในช่วงอายุ  10-12  ปี  จะมี 
ความอสิระและสนใจเฉพาะดา้นจึงเลอืกสิง่ทีส่นใจอ่านไดด้้วยตนเอง (Department of Education, 2003; Office of the 
Promotion Reading Project, 2011) นอกจากนี้นิยายภาพมีเนื้อหาตรงความสนใจ มีภาพประกอบที่ให้จินตนาการและ
การดำาเนินเร่ืองน่าตดิตาม จึงสร้างความสนใจการอา่นแกนั่กเรียน ผลการวจัิยน้ีสอดคลอ้งกบังานวจัิยของปยิวรรณ สมบรูณดี์ 
(Piyawan Somboondee, 2007, p. 47) ทีศ่กึษาศึกษาพฤตกิรรมการอา่นหนังสอืการ์ตนูญีปุ่น่ของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษา 
โรงเรียนราชวินิต ระบุว่าปัจจัยที่ทำาให้นักเรียนอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง คือ เนื้อเรื่องน่าสนุกน่าสนใจ
  นักเรียนชัน้ประถมศกึษาตอนปลายของโรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ฝ่ายประถม จำานวนมากทีส่ดุอา่นนิยาย
ภาพประเภทนวนิยายวิทยาศาสตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/เทคโนโลยี เพราะจากการสำารวจจากเว็บไซต์
ของสำานักพิมพ์ต่าง ๆ ที่ผลิตและจัดจำาหน่ายนิยายภาพส่วนใหญ่ พบว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับนิยายภาพวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ 
การจัดหาหนังสอืนิยายภาพของหอ้งสมุดโรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั ฝ่ายประถม พบวา่หนังสอืนิยายภาพและเน้ือหา
ส่วนใหญ่เป็นประเภทนวนิยายวิทยาศาสตร์เช่นกัน  ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ชอบอ่านเพราะตรงความสนใจของช่วงวัยที่ต้องการ
ค้นหาคำาตอบในสิ่งที่ต้องการทั้งเรื่องลึกลับ เรื่องวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เรื่องที่มีจินตนาการ เหนือจริง การทดลองต่าง ๆ   
(Chaweewan Khuhapinant,  1999,  pp.  47-48; Maliwan Sritaveewat,  2008)  โดยวัยนี้สนใจวิทยาศาสตร์ที่
เป็นความรู้พื้นฐานในการดำารงชีวิต  และศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์สามารถแตกแขนงเป็นหลากหลายสาขาวิชา  หากเข้าใจ
วิทยาศาสตร์ก็จะสามารถเข้าใจเรื่องอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และทักษะการเรียนของนักเรียนด้วย 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม  จำานวนมากที่สุดได้
นิยายภาพมาอ่านจากการยืมจากห้องสมุดและการซื้อจากร้านจำาหน่ายหนังสือ  เน่ืองจากห้องสมุดโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม  มีหนังสือนิยายภาพให้บริการมากกว่า  7,000  เล่ม  ซึ่งมีจำานวนมากและเน้ือหาครอบคลุมทุก 
สาขาวิชา  จึงมีความเพียงพอในการอ่านและมีความสะดวกในการเข้าถึงนิยายภาพ  ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปิยวรรณ สมบูรณ์ดี  (Piyawan Somboondee,  2007, pp.  40-41) ที่พบว่า นักเรียนมีวิธีการได้หนังสือมาอ่านโดย 
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การยมืจากหอ้งสมดุ นอกจากน้ีผู้ปกครองนักเรียนใหก้ารสนับสนุนใหบ้ตุรอา่นหนังสอืนอกเวลาทีม่คีวามรู้เพือ่เพิม่พนูการเรียนรู้ 
แก่บุตร นักเรียนจึงซื้อหาหนังสือนิยายภาพมาอ่านได้ตามต้องการ เพราะได้เป็นหนังสือที่สอดแทรกความรู้ด้านวิชาการต่าง ๆ   
ซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ในแหล่งการค้าจึงมีร้านจำาหน่ายหนังสือรายล้อม สะดวกในการซื้อ  เพราะจากการสอบถามนักเรียน พบว่า
ร้านหนังสือที่นิยมซื้อ ได้แก่ ร้าน SE-ED (ซีเอ็ด) ร้าน B2S (บีทูเอส) ร้านนายอินทร์ และศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม  จำานวนมากที่สุดอ่าน
นยิายภาพภาษาไทย เนือ่งจากห้องสมุดโรงเรยีนสาธิตจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝา่ยประถม มีการจดัหาและให้บริการหนงัสือ
นิยายภาพภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่ (Busakorn Lertveerasirikul, personal communication, October 10, 2017) 
นอกจากนี้ร้านหนังสือต่าง ๆ จำาหน่ายหนังสือนิยายภาพภาษาไทย หากเป็นภาษาต่างประเทศก็มีการแปลเป็นภาษาไทย เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและหนังสือภาษาไทยจะราคาถูกกว่าหนังสือภาษาอังกฤษ  ซึ่งต้องนำาเข้าทำาให้ต้นทุนราคา
สูงมาก  จากการสำารวจจากท้องตลาดและสอบถามจากฝ่ายการตลาดของร้านหนังสือ  B2S  (บีทูเอส)  นิยายภาพที่นำามา 
จัดจำาหน่ายสว่นใหญเ่ปน็ภาษาไทย รวมทัง้ครอบคลมุนิยายภาพทีท่างสำานักพมิพซ์ือ้ลขิสทิธิจ์ากตา่งประเทศมาแปลเปน็ภาษาไทย
  นักเรียนชัน้ประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสาธติจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั ฝ่ายประถม จำานวนมากทีส่ดุใชส้ถานที ่
อ่านนิยายภาพ คือ ที่บ้าน เนื่องจากมีเวลาว่างมากกว่าอยู่ที่โรงเรียนที่มีตารางเรียนเต็ม การมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนจึงต้องการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้รับการได้รับอิทธิพลสนับสนุนของครอบครัวให้รักการอ่าน (Aebersold & Field, 1997, p. 
5) ซึ่งผลการวิจัยที่ได้สอดคล้องกับผลการศึกษาของปิยวรรณ สมบูรณ์ดี (Piyawan Somboondee, 2007, pp 42-43) 
ที่พบว่า สถานที่ในการอ่านหนังสือนักเรียนมากที่สุด คือ ที่บ้าน และการที่นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฝ่ายประถม  จำานวนมากที่สุดอ่านนิยายภาพในห้องสมุดโรงเรียนซึ่งเท่ากันกับนักเรียนอ่านนิยายภาพที่บ้าน  อาจเป็นเพราะ 
ความสะดวกในการเข้าถึงนิยายภาพ  และมีการสนับสนุนการส่งเสริมการอ่านหนังสือนิยายภาพจากคุณครูผู้สอนในรายวิชา 
ห้องสมุด (Busakorn Lertveerasirikul, personal communication  , October 10, 2017) ทั้งมีกิจกรรมจาก
คุณครูผู้สอน  การอ่านเพื่อสรุปเน้ือหาสำาคัญของนิยายภาพน้ัน  ๆ  หรือนำานิยายภาพมาประกอบเป็นสื่อการสอน  และมีชั้น
สำาหรับแนะนำาหนังสือนิยายภาพใหม่ภายในห้องสมุดโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม  จำานวนมากที่สุดใช้ 
ชว่งเวลาทีอ่า่นนิยายภาพ คอื ในชว่งเวลาวนัทีเ่รียน เน่ืองจากนักเรียนใชเ้วลาสว่นใหญอ่ยูใ่นโรงเรียนสปัดาหล์ะ 5 วนั ในชว่ง
พกักลางวันเปน็เวลาทีไ่ดพ้บปะพดูคุยกบัเพือ่นทำาใหม้กีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็และแนะนำานิยายภาพทีน่่าอา่น และหอ้งสมดุ
โรงเรียนมกีารจัดกจิกรรมเกีย่วกบันิยายภาพอย่างสม่ำาเสมอ (Busakorn Lertveerasirikul, personal communication,  
October 10, 2017) จากการแสดงความคดิเหน็นักเรียนตอบวา่ในบางรายวชิานักเรียนสามารถคน้หาคำาตอบได้จากนิยายภาพ  
และการอ่านนิยายภาพเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน  ซึ่งผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยวรรณ 
สมบูรณ์ดี  (Piyawan Somboondee,  2007, pp.  39-40) ที่พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่อ่านหนังสือในช่วงพักหรือนอก 
เวลาเรียน  นอกจากน้ีระยะเวลาที่อ่านนิยายภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม  พบว่า  ใช้ระยะเวลาในการอ่านนิยายภาพ  6  -  10  ชั่วโมง/สัปดาห์  ซึ่งเป็นระยะเวลาที่อ่านมี 
ความสัมพันธ์โดยตรงกับช่วงเวลาที่อ่าน  คือ  ในวันที่เรียนและช่วงพักกลางวัน  ทำาให้นักเรียนใช้ช่วงเวลาว่างช่วงน้ีอ่านใน
ทุก  ๆ  วันที่เรียน  ส่งผลต่อการสะสมระยะเวลาที่อ่านควบคู่กันไป  อีกทั้งจากการสำารวจห้องสมุดโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม มีนิยายภาพให้บริการอยู่เป็นจำานวนมาก มีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนิยายภาพ 
ทั้งนักเรียนสามารถเข้าถึงการอ่านนิยายภาพได้มากกว่าตำาราเรียน และการมีภาพประกอบทำาให้อ่านสนุกและได้ความรู้ไปด้วย
กัน (Busakorn Lertveerasirikul, personal communication, October 10, 2017) 
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ข้อเสนอแนะ
  ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
  1.  บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน  สามารถนำาผลการวิจัยที่ได้ไปเป็นแนวทางสำาหรับในการจัดหาทรัพยากร
สารนิเทศที่เกี่ยวกับนิยายภาพทั้งประเภทและเนื้อหาของนิยายภาพ คือ  ด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/เทคโนโลยี  (SMT)  
ด้านประวัติศาสตร์  ด้านชีวประวัติ  รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการอ่านของนักเรียน 
เช่น  การตอบคำาถามจากนิยายภาพ  การประกวดการเล่านิยายภาพ  การจัดนิทรรศการหนังสือนิยายภาพใหม่หรือน่าสนใจ 
การประกวดเรียงความ การทำาหนังสือนิยายภาพด้วยตนเอง เป็นต้น
  2. ครู/อาจารย์โรงเรียนประถมศึกษา สามารถนำาผลการวิจัยที่ได้เป็นแนวทางในการนำานิยายภาพมาบูรณาการในการ
เรียนการสอน โดยใชเ้ปน็สือ่การสอนในรายวชิาตา่ง ๆ  ทีมี่เน้ือหาเกีย่วขอ้ง หรือการจัดทำาสือ่การสอนในรูปแบบของนิยายภาพ  
การส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยให้โจทย์แก่นักเรียนและหาคำาตอบจากนิยายภาพในห้องสมุดโรงเรียน
  ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
  1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่านนิยายภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานครและ
เขตภูมิภาคในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ ด้านเหตุผลที่อ่าน วิธีการได้นิยายภาพมาอ่าน ภาษา เนื้อหา ประเภทของนิยายภาพ สถานที่  
และเวลาที่อ่าน เพื่อลดความเลื่อมล้ำาและปรับปรุงสิ่งอำานวยด้านการเรียนรู้แก่นักเรียนให้เท่าเทียมกัน
  2.  ควรมีการศึกษาประสิทธิผลของการอ่านนิยายภาพหรือคุณภาพของนิยายภาพในท้องตลาดว่ามีผลต่อการเรียน 
ด้านวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/เทคโนโลยี (SMT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษามากน้อยเพียงใด เพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็งใน
การผลิตหนังสือประเภทนี้
  3. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการอ่านนิยายภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อนำาผลการศึกษามาใช้ในการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้แบบนำาตนเองแก่นักเรียน
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